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LIBROS NUEVOS 
Manual práctico de Medicina Interna.- A. v. DOMA RUS. - Manuel Marin, Edi-
tor. 3." Edición española.-Barcelona, 1949. 
A>ARECE nuev;amente y ya en 3.a edición española el clásico Manual de Me~ ...... dicina Interna de DOMARus. Esta vez viene no.tablemente ampliado por 
la co.laboración de von KRESS y sobre todo. por la de FARRERAS VALENTÍ, 
Profesor Adjunto. de nuestra Facultad, sobradamente conocido por sus publi-
caciones y por su labor docente en la Cátedra y en la Clínica del Profesor PEDRO 
y PONS. 
Sobre el valo.r del «Domarus» poco hay que insistir. Frente a las grandes 
obras de consulta, imprescindibles, naturalmente en su papel, hace falta a todo 
médico el manual de uso constante y de rápida consulta; lo difícil. esencon-
trarlo. Encontrar un compendio que reúna todas la.s condiciones de claridad 
expositiva, modernidad y brevedad y que sea suficientemente completo, es asun-
to harto difícil. Este es precisamente el mérito del Domarus, que conservando 
sus líneas originales, se rejuvenece en sus sucesivas ediciones, y ahora recibe, 
gracias a FARRERAS un nuevo empujón que sobre la «puesta al día» le añade 
algo de mucho más valor, la universalidad de las fuentes, por encima de las 
fronteras, aspecto que va siendo «rara avis» también en ciencia y que, gracias 
a Dios, los españoles hemos logrado como nadie. 
Así vemos incluídas en el capítulo de Infecciones <muevas» entidades como 
las toxoplasmosis, fiebre pluriorificial, etc. y los modernos tratamientos antibió-
ticos yantimaláricos. En circulatorio destacan los nuevos conocimientos sobre 
la endocarditi&, la iconografía electrocardiográfica y la mención de la heparina 
y dicumarol. Las nuevas ideas sobre el enfis·ema y las disgenesias pulmonares por 
lo que atañe a la patología respiratoria. 
En Hematología se ha incorporadO' el ácido fólico Y los fármacos citostáticos. 
La enteritis regional, las pruebas funcionales hepáticas y la terapéutica de las 
cirrosis, completan, entre otros temas, los de patología digestiva. En las corres-
pondientes secciones aparecen los modernos tratamientos antitiroideos y el BAL. 
y un capítulo entero de nueva redacción está dedicado a enfermedades óseas, 
etcétera. Todo esto sin contar las correcciones y addendas de KRESS. 
Por todo. ello felicitamos a los ;autores y también de modo especial al editor 
que nos ofrecen realmente lo que el título promete: «un MANUAL PRACTI-
CO DE MEDICINA INTERNA». 
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